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 The level of scientific research management directly reflects the research ability 
of the colleges, and improving the level of the management work further has 
gradually become the key point of the management work in colleges and universities. 
It has become a new challenge to the scientific management work in college and 
universities that the increasing trend of scientific research work and diversification 
trend of the academic achievements. The research management personnel urgently 
request to use a more systematic, standardized, efficient way to manage the 
increasingly large information of scientific research. Developing a scientific 
management system has important practical significance to simplify the process of the 
management of scientific research information and improve the efficiency of the 
management work. 
 From the actual demands of the scientific research management work in colleges 
and universities, we divided the system into seven functional modules, such as system 
management, project management, organization management, scientific research 
personnel management, announcement management, academic management and 
academic activity management. And we use the ASP.NET technology, the three-tier 
structure of ASP.NET and B/S three layer architecture to investigate the design of the 
university scientific research management system preliminary. Our system has the 
following advantages. 
 1. The system can basically satisfy the management work of scientific research in 
colleges. Such as, the management personnel can easily complete the management 
work of research personnel, projects, and the academic achievements through the use 
of this system. 
 2. The system simplifies the process of the management work of scientific 
research information, it can also standardizes the research management process. The 
users with different roles will have different user permissions, and they will complete 















 3. The system is simple in operations, good usability and strong fault tolerance, 
which can not only satisfy the general users, but also facilitate the scientific research 
management work. 
 4. The project aggregate functions can make the university management 
personnel dynamic monitoring the research work situation of each department, thus 
making the corresponding policy and measure to allocate the scientific resources in 
university more reasonably. 
 The scientific research management system can not only satisfy the management 
work of scientific research information, but also improve the work efficiency of 
management personnel, reduce the cost of management of scientific research 
information, and help to improve the overall level of the management work of 
scientific research in colleges. 
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